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A. ACTIVIDADES RELACIONADAS CON SUBPROGRAMAS" 
PROGRAMA 210. ALIMENTACION Y AGRICULTURA 
Subprograma 210.1 Políticas, programas y planes agrícolas y 
alimentarios 
Proyecto 210.1.1 Estudio de la situación en materia de alimentación 
y agricultura 
Se preparó un informe sobre la evolución del desarrollo agropecuario 
de los países centroamericanos durante el período de la posguerra, que 
posteriormente se incluirá en el Estudio Retrospectivo de Centroamerica. 
Se colaboró, además, en la preparación de un documento en torno al tema de 
la comercialización del algodón en México y el efecto que tienen las empresas 
transnacionales en esta actividad. 
Se participó en varios seminarios y conferencias con el fin de dar a 
conocer los resultados del estudio "Economía campesina y agricultura empre-
sarial: tipología de productores del agro mexicano"» Se asistió al 
Seminario Latinoamericano sobre Orientación del Sistema Financiero en Apoyo 
al Desarrollo Rural, que se efectuó en la ciudad de México del 30 de 
noviembre al 12 de diciembre de 19j81. Se participó en la reunión de expertos 
sobre Transmisión de Tecnología a los Agricultores de Escasos Recursos, 
auspiciada por la FAO, que tuvo lugar en la ciudad de México del 7 al 11 de 
diciembre de 1981. Se asistió también al Seminario sobre Estadísticas 
Agropecuarias, organizado por la Dirección General de Economía Agrícola, 
celebrado en la ciudad de México del 9 al 13 de noviembre de 1981. 
Proyecto 210.1.2 Asistencia técnica y metodológica a los organismos 
nacionales de planificación del desarrollo agrícola 
Se efectuó una evaluación del proyecto relacionado con el Comité de 
Cooperación Regional para el Desarrollo Agropecuario de Centroamerica, 
Panamá y la República Dominicana, y se presentó el informe correspondiente. 
Se continuó colaborando y prestando asesoría al Gobierno de Nicaragua 
a través del proyecto CEPAL-ILPES/BID para la formulación de proyectos de 
desarrollo agropecuario, lo que incluyó un estudio de factibilidad para la 
industrialización de la madera en la zona noreste de ese país, y un 
proyecto de riego que está en vías de formulación. 
i 
Se continuó con la asesoría al proyecto de riego Camalote, en Cuba, y 
se preparó un documento que describe la metodología a utilizarse en las 
evaluaciones semestrales y anuales. 1/ 
17 Véase, Cuba: Metodología para ía evolución del Proyecto Camalote 
(CEPAL/iíEX/1062), 11 de noviembre de 1981. 
/Se continuaron 
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Se continuaron las gestiones para la creación del Instituto de 
Investigación y Coordinación Alimentaria de América Latina y la elabora-
ción de su respectivo programa de trabajo, habiéndose elaborado un proyecto 
de decreto para el gobierno mexicano mediante el cual se podría constituir 
un instituto mexicano sobre el misrap tema. 
/ P R O G R A M A 550. 
PROGRAMA 240. CUESTIONES Y POLITICAS DE DESARROLLO 
Subprograma 240.1 Análisis de las tendencias económicas 
Proyecto 240.1.1 Evaluaciones 
En relación con el Estudio Económico de América Latina para 1981, se 
inició la labor de análisis de la-evolución económica durante ese año para 
la formulación de la Nota Económica de México. Se prosiguió, además, con 
los trabajos de evaluación permanente de los principales acontecimientos 
económicos y políticos de. la coyuntura del resto de los países atendidos 
por la subsede, así como su vinculación con los acontecimientos de índole 
internacional. 
Se continuó colaborando con el Centro de Capacitación en Desarrollo 
Económico de ííéxíco en las labores de sistematización de información cuali-
tativa y cuantitativa sobre los hechos más relevantes de la región en los 
últimos treinta años. 
Se suministró y sistematizó información macroeconómica sobre el 
conjunto de la región, para la elaboración de un documento que se presen-
tará en el seminario internacional 'Africa y América Latina". 
Se dio seguimiento a la Reunión Internacional de Cooperación y 
Desarrollo, celebrada en Cancún, México, y se preparó un resumen de los 
aspectos más destacados de la misma. 
Subprograma 240.2 Elaboración de estrategias y políticas 
Proyecto 240.2.1 Análisis de las consecuencias sociales pasadas y presentes 
de los estilos de desarrollo prevalecientes en América Latina 
Se continuó con la redacción de un segundo borrador para discusión 
interna, del documento "La política económica de México en la posguerra y 
algunas consideraciones sobre sus perspectivas a comienzos de la década 
de los ochenta". 
Proyecto 240.2.2 Planificación y políticas económicas en América Latina 
Se preparó un documento de carácter interno acerca de la política 
fiscal en Honduras, en el que se sugieren medidas para atenuar las reper-
cusiones negativas internas que puede tener la crisis del sector público. 
Asimismo, se elaboró el primer borrador de un documento que trata sobre el 




Se concluyeron los trabajos de análisis de la crisis de coyuntura -
por la que actualmente atraviesa Costa Rica y se elaboro un documento que 
describe alternativas de política económica que podrían aplicarse en la 
situación económica actual de ese país. 1/ 
Se viajó a Panamá con el fin de disentir los términos de posibles 
asesorías en temas de desarrollo económico durante 1982. 
Subprograma 240.7 Capacitación 
Proyecto 240.7.4 Seminarios 
Sé continuaron las labores del grupo interinstitucional CEPAL/Comité 
Estatal de Estadística de Cuba en relación con la elaboración de un docu-
mento sobre la comparabilidad del sistema de cuentas nacionales de las 
Naciones Unidas cpn el del sistema de balance de materiales que se aplica 
en Cuba. 
1/ Vease, Costa Rica; Bases para revertir su crisis economica 
" (CEPAL/MEX/1059/Rev.1)» (versión provisionai)» 8 de diciembre de 1981. 
/PROGRAMA 550. 
PROGRAMA 290. ASEüTAlilENTOS HUMANOS 
Subprograma 290.2 Planificación de los asentamientos 
Se concluyó un documento que describe un marco y módulo metodológicos para 
apoyar la planificación de los asentamientos humanos en los países de la 
región. 1/ 
En representación del Centro de las Naciones Unidas para los Asenta-
mientos Humanos, se participó en el Seminario sobre Planificación de los 
Asentamientos en Zonas Propensas a Desastres Naturales, que se celebró en 
La Paz, Baja California, del 23 al 27 de noviembre de 1981. 
Subprograma 290.3 Edificaciones, infraestructura y servicios 
Se continuaron las investigaciones sobre tecnologías constructivas apropiadas 
para los asentamientos precarios y rurales. 
Se tuvo a cargo la organización y dirección del Seminario sobre 
Tecnologías Apropiadas para los Asentamientos Humanos en el Trópico Húmedo, 
que se celebró en Lima en colaboración con el Ministerio de Vivienda del 
Perú, del 30 de noviembre al 12 de diciembre de 1981. Para el mismo se 
prepararon nueve documentos que incluyen el prospecto material didáctico, 
y un ejercicio practico. 2/ Se expusieron, además, diversos temas relacio-
nados con la problemática tecnológica. 
A petición del Colegio de México y del Banco Interamericano dé Des-
arrollo, se participó en el seminario sobre "Propuestas Innovadoras para 
el Financiamiento y Administración de Asentamientos Humanos", que se 
celebró en San José, Costa Rica, del 23 al 27 de noviembre de 1981. 
Asimismo, se elaboró un documento de trabajo sobre el tema "El Rol de la 
CEPAL en los Asentamientos Humanos", que sirvió de base para una reunión 
especial que se llevó a cabo en Santiago de Chile, del 14 al 18 de diciembre. 
1/ Véase, Un marco metodológico para la planificación de los asentamientos 
humanos en America Latina (CEPAL/MEX/AH/83), 29 de diciembre 
de 1981; 
2/ Véanse, Prospecto (E/CEPAL/MEX/SEM.6/L.1), 4 de noviembre de 1981; 
Tecnologías para los asentamientos humanos: un marco concep-
tual (E/CEPAL/MEX/SEM.6/L.2), 2 de noviembre de 1981; Selección ~He 
tecnologías apropiadas para los asentamientos humanos: una guía metodo-
lógica (E/CEPAL/MEX/SEM.6/L.3), 10 de noviembre de 1981; Ecodiseño en 
el hábitat tropical (E/CEPAL/liEX/SEM. 6/L. 4), 5 de noviembre de 1981,; 
Bióclima y confort térmico (E/CEFAL/MEX/SEM.6/L.5), 15 de octubre de 1981; 
Ecodiseño de asentamientos humanos en zonas cálidas (E/CEPAL/MEX/SEM,6/L.6), 
9 de noviembre de 1981; Tecnologías apropiadas para saneamiento básico 
(E/CEPAL/MEX/SEM.6/L.7), 18 de noviembre de 1981; Desarrollo, medio 
ambiente y generación de tecnologías apropiadas (E/CEPAL/MEX/SEM.6/L.8), 
4 de noviembre de 1981, y Ejercicio práctico (E/CEPAL/MEX/SEM.6/L.9), 
16 de noviembre de 1981. 
/PROGRAMA 330. 
PROGRAMA 330. DESARROLLO INDUSTRIAL 
Su 
Subprograms 330.1 El desarrolló industrial futuro y el nuevo 
orden económico internacional 
Proyecto 330.1.2 Examen y evaluación del proceso de desarrollo industrial 
Se recopilaron y analizaron los datos correspondientes al año 1981, 
sobre el comportamiento del sector industrial de Costa Rica, Nicaragua, 
El Salvador y Guatemala. 
Se preparó material estadístico y conceptual sobre las posibilidades 
y los obstáculos en torno a la exportación de productos manufactureros 
centroamericanos hacia los Estados Unidos. 
Subprograma 330.2 Cooperación regional en determinadas ramas . 
de la industria 
Proyecto 330.2.1 Estudios sectoriales 
Se continuó con el estudio sobre ía exportación de manufacturas de 
Centroamérica, y se concluyó el análisis preliminar macroeconómico de la 
evolución de las mismas en los dos últimos decenios. 
En relación con el estudio sobre exportación de manufacturas, se 
participó en una misión a Costa Rica, Nicaragua, El Salvador y Guatemala 
para asistir en la organización y puesta en marcha de las encuestas que se 
realizaron entre los empresarios industriales exportadores de la región. 
Se sostuvieron discusiones con los gobiernos, organismos subregionales y 
organizaciones privadas con objeto de iniciar el diseño de nuevos esquemas ¡ 
de desarrollo industrial. 
/PROGRAMA 340. 
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PROGRAMA 340. COMERCIO INTERNACIONAL 
Subprograma 340.1 América Latina y el nuevo orden económico 
internacional 
Proyecto 340.1.3 Políticas nacionales de exportación de manufacturas 
Se crearon grupos de trabajo para analizar las políticas de los 
países del Istmo Centroamericano en relación con la exportación de manufac-
turas, y se continuó actualizando la información acerca de los precios 
internacionales de los productos de exportación. 
Subprograma 340.4 Integración y cooperación económica entre 
países en desarrollo 
Proyecto 340.4.3 Integración de América Central 
Se llevó a cabo una misión conjunta PNUD/CEPAL para la identificación 
de necesidades adicionales de asistencia técnica y preinversión para la 
formulación de proyectos en el Istmo Centroamericano, referidas al período 
1982-1984, visitándose en cada país a los miembros del Grupo de Cooperación 
para el Desarrollo Económico y Social del Istmo Centroamericano, y a los 
Ministerios de Planificación. Como resultado se produjo un listado de 
requerimientos de asistencia técnica de carácter nacional y subregional que 
se encuentra ya en poder de los gobiernos para su análisis, depuración y 
jerarquización. 1J 
Posteriormente se elaboró un listado más amplio de proyectos de asis-
tencia técnica de carácter regional, con el fin de aportar a los gobiernos 
de la subregión, elementos de juicio para formular un planteamiento conjunto 
dentro del marco del grupo de cooperación antes citado.2/ 
Se asesoró a los gobiernos de la subregión en relación con la movili-
zación de apoyo adicional de la comunidad internacional en el plazo inme-
diato, para apuntalar su desarrollo. En tal sentido se preparó un documento 
que describe las posibilidades de lograr una mayor cooperación por parte del 
Gobierno de México.3/ 
1/ Véase, Informe de la Comisión Conjunta CEPAL/PNUD sobre identificación 
de necesidades de asistencia técnica y preinversión adicional en los 
países del Istmo Centroamericano (versión preliminar), 16 de octubre 
de 1981. 
2j Véase, Comentarios acerca de la cooperación técnica externa de carácter 
regionaTpara el Istmo Centroamericano durante 1982-1984 (E/CEPAL/CCE/408), 
25 de noviembre de 1981. 
2/ Véase, Posibilidades que pudieran tener los países del Istmo 
Centroamericano de obtener de México una cooperación económica más amplia 
en el corto plazo (E/CEPAL/CCE/406/Rev.l), 23 de noviembre de 1981. 
/Asimismo, 
Asimismo, se elaboro un documento que describe el avance de las ges-
tiones realizadas en torno al establecimiento del Grupo de Cooperación para 
el Desarrollo Económico y Social del Istmo Centroamericano, a partir de la 
"Declaración de Tegucigalpa", el 15 de agosto de 1981, y que recomienda un 
programa de acción en el corto plazo con el fin de que el foro citado 
realice su primera reunión formal.4/ 
Se llevó a cabo la primera reunión del Comité Coordinador Interguber-
namental del Grupo de Cooperación para el Desarrollo Económico y Social de 
los países del Istmo Centroamericano (Panamá, 1 de diciembre de 1931), 
durante la cual se tomaron algunas decisiones tendientes al funcionamiento 
formal del grupo.5/ 
Se concluyó la elaboración del documento que describe las relaciones 
económicas entre el Caribe y Mesoamérica durante el decenio de 1970.6/ 
4_/ Véase, La instrumentación de la "Declaración de Tegucigalpa" : 
agosto-nôyiembre, 1981 (E/CEPAL/CCE/407/Rev.l), 23 de noviembre de 1981. 
5/ Véase, Informe de la primera reunión del: Comité Coordinador Interguberna-
mental del Grupo de Cooperación para el Desarrollo Economico y Social de 
los países del Istmo Centroamericano (E/CEPAL/CCE/409), 4 de diciembre 
de 1581. "" "~""r" . 
6/ Véase, Relaciones económicas entre Mesoamérica y el Caribe 
(CEPAL/MEX/1058), 13 de octubre de 1981. 
/PROGRAMA 340. 
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PROGRAMA 460. RECURSOS NATURALES 
Subprograma 460.1 Recursos hídricos 
Proyecto 460.1.1 Cooperación^horizontal en materia de recursos hídricos 
Se editó la versión provisional de un documento que describe las expe-
riencias y posibilidades de cooperación horizontal en materia de suministro 
de agua potable y saneamiento en los países del Istmo Centroamericano.1/ 
Subprograma 460.2 Energía 
Proyecto 450.2.5 Desarrollo energético en el Istmo Centroamericano 
Se formuló la versión provisional de un plan de operaciones para la 
realización de un estudio acerca de la ampliación de la capacidad de 
refinación de petróleo en el Istmo Centroamericano.2/ 
Se completó el borrador de la versión revisada del documento que 
describe la evaluación y las perspectivas del sector hidrocarburos en el 
Istmo Centroamericano. Ademas, se continuó con la elaboración de estadís-
ticas básicas sobre hidrocarburos derivados del petróleo para el año 1930. 
Se asistió al Primer Seminario Latinoamericano de Balances Energéticos 
auspiciado por la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE), que tuvo 
lugar en la ciudad de México durante los días 5 y 6 de noviembre. Asimismo, 
se participó en el Quinto Foro Científico sobre Cambios en el Panorma 
Energético que celebró el Colegio de México en la ciudad de México del 9 al 
15 de noviembre de 1931. 
Subprograma 460.4 Desarrollo eléctrico 
Proyecto 460.4.1 Interconexión eléctrica 
A petición de los organismos nacionales de electrificación del Istmo 
Centroamericano, se prosiguieron las investigaciones sobre las posibilidades 
y pautas para la realización de un estudio sobre el establecimiento de un 
Centro Regional de Despacho de Carga. 
1/ Véase, Istmo Centroamericano: Experiencias recientes sobre cooperación 
horizontal en materia de suministro de agua potable y saneamiento 
ambiental (E/CEPAL/MEX/1981/IN.2), 7 de octubre de 1981. (No se 
mimeografió.) 
2/ Véase, Plan of Operations: Study on the expansion of the oil refining 
capacity in Central America (sin siglas), 16 de noviembre de 1981. 
/Proyecto 460.4.2 
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Proyecto 460.4.2 Desarrollo de la energía eléctrica 
Se continuo la elaboración de las estadísticas de producción y consumo 
de energía eléctrica en los países centroamericanos en 1980. 
Se brindó asistencia técnica a la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) dé México para la realización de la IX Conferencia Latinoamericana 
de Electrificación Rural» que tuvo lugar en Acapulco, Guerreros del 23 al 
27 de noviembre de 1901s elaborándose el Informe dei Relator General de la 
misma. Se participó en una réunión interagencial SIECA/BCIE/CEPAL, para 
analizar y coordinar los respectivos programas en materia de energía» que 
tuvo lugar en Tegucigalpa» Honduras, el 20 de octubre de 1981. 
Se continuaron las gestiones para impulsar la puesta en marcha del 
Consejo de Electrificación de América Central (CEAC). 
/PROGRAMA 550. 
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PROGRAMA 530. DESARROLLO SOCIAL Y ASUMIOS HUMANITARIOS 
Subprograma 530.1 Estilos de desarrollo y cambio social 
en America Latina 
Proyecto 530.1.1 Estilos de desarrollo y cambio social 
Se prosiguió con la elaboración de la versión preliminar del docu-
mento que analiza la situación social de México en la década de los 
setenta, haciendo hincapié en el ultimo bienio (1979-1980). También se 
ha seguido recabando información estadística para el Banco de Información 
de la Sección. 
Subprograma 530.2 Integración de la mujer en el desarrollo 
Se continuaron los preparativos para la celebración del Taller sobre meto-
dologías para la elaboración de proyectos relacionados con la integración 
de la mujer en el desarrollo, que habrá de efectuarse en Panama en enero 
de 1982. Para tal fin, se preparó un documento que analiza la cooperación 
internacional en cuanto a sus orígenes, mecanismos, limitaciones, el rol 
mismo de la CEPAL, etc.l/ 
Se participó en reuniones interagenciales de trabajo para la presen-
tación y discusión final del documento que versa sobre los proyectos de 
las Naciones Unidas en México, relacionados con el tema de la mujer.2J 
Subprograma 530.3 Pobreza extrema en América Central 
En Guatemala se continuó la revisión del estudio sobre la situación y 
alcance de la pobreza en el país, para ser incorporado al plan de desarrollo 
programado para 1982, y cuyas bases centrales serán la satisfacción de las 
necesidades básicas de la población. Asimismo, se prosiguió con el procesa-
miento de la información recogida durante la encuesta de ingresos y gastos 
para su debido análisis. 
En Honduras se completó el procesamiento y la revisión de la informa-
ción recabada durante la encuesta de ingresos, gastos y consumo de alimentos 
en 1978-1979, que servirá de base para la revisión del documento que versa 
sobre los alcances y la naturaleza de la pobreza de ese país. Este 
documento fue elaborado por la Secretaría Técnica del Consejo Superior de 
Planificación Económica, con la asesoría de la CEPAL. 
1/ Véase„.La cooperación internacional para el desarrollo 
(E/CEPAL/MEX/SEU.7/R.2), 31 de diciembre de 1981. 
2/ Véase, Informe sobre los proyectos relacionados cotí el tema 
de la mujer que llevan a cabo en México ios organismos del sistema de 
las Naciones Unidas (E/CEPAL/MEX/PR0Y.1/R.1), 13 de noviembre de 1981. 
/En Nicaragua 
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En Nicaragua se completó el análisis de la información recabada en 
la encuesta de hogares para el estudio sobre determinación y análisis de 
la satisfacción de las necesidades básicas en los sectores urbanos en 
Nicaragua. 
En Costa Rica se discutieron algunos de los trabajos que se están 
realizando con el fin de establecer prioridades de acción a nivel regional 
como producto de los resultados de los estudios sobre ingreso y pobreza en 
el país, efectuados dentro del marco del proyecto. 
En Panamá se colaboró con el Ministerio de Planificación y Política 
Económica (HIPPE) en la preparación de un borrador de actividades que sirva 
de base para un proyecto nacional que el gobierno de ese país presentará al 
PNUD para su financiamiento. 
Subprograma 530.4 Aspectos sociales de la expansión 
metropolitana en México 
Se concluyó la versión final del estudio que describe el impacto del des-
arrollo petrolero sobre las condiciones socioeconómicas en Tabasco, 
México i 3/ Se continuó, además, recabando información para la elaboración 
del estudio sobre>la metropolización de México. > 
Se reanudó la asesoría, que anteriormente se había prestado al Depar-
tamento de Programación y Desarrollo del Gobierno del Estado de Jalisco, 
en relación con varios proyectos de desarrollo regional. 
3/ Véase, Algunos efectos del desarrollo petrolero ̂ en la 
evolución económica y social del Estado de Tabasco, México 
(CEPAL/MEX/1063) s U de diciembre de 1931. 
/PROGRAMA 550. 
PROGRAÜA 550. TRANSPORTES 
Subprograma 550.1 Mejoramiento de la eficacia de la 
planificación del transporte 
Proyecto 550.1.6 Desarrollo del transporte en América Central y México 
Se concluyo un borrador de un documento que describe las posibilidades 
de establecer una red ferroviaria regional en el Istmo Centroamericano que 
se extienda hasta la frontera mexicana» con el proposito de ahorrar deri-
vados del petróleo. 
Asimismo, se continuó la elaboración de estadísticas del transporte 
para el Istmo Centroamericano, y se inició la revisión de los términos 
generales de referencia para la preparación de estudios relacionados con 
la colectivización del transporte en la región. 
Se participó en el XV Congreso Panamericano de Ferrocarriles que se 
celebró en la ciudad de México del 25 de octubre al 7 de noviembre, cuyo 
objetivo fue transmitir las experiencias adquiridas por los diversos países 
latinoamericanos en materia de ferrocarriles. 
Se colaboró con la Sede de Santiago y la UNCTAD en actividades rela-
cionadas con la büsqueda de soluciones a los problemas del transporte de 
México y América Central. 
/B. ACTIVIDADES 
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B. ACTIVIDADES NO RELACIONADAS CON SUEPROGRAMAS 
Se preparo el informe que describe las actividades desarrolladas por el 
personal sustantivo de la subsede durante el tercer trimestre de 1981.1/ 
Se elaboro una evaluación del trabajo realizado por la subsede durante el 
bienio 1980-1981, en comparación con las metas incluidas en el programa 
de trabajo respectivo. 2/ Se preparó el programa oficial de viajes de la 
subsede para el primer trimestre de 1982. 
Se participó en el Seminario sobre Discriminación Racial que se 
celebró en Managua, Nicaragua del 14 al 19 de diciembre de 1981, organizado 
por organismos de las Naciones Unidas en Ginebra. Asimismo, se asistió-al 
Seminario de la Mujer Universitaria Latinoamericana que tuvo lugar en 
Acapulco, Guerrero, del 5 al 11 de noviembre de 1981. 
Se colaboró con un grupo de trabajo de la Sede a fin de establecer 
los contactos necesarios para recoger indicadores básicos sobre las princi-
pales características de las empresas transnacionales establecidas en México. 
Se efectuaron lecturas críticas a varios documentos y se realizaron 
varias entrevistas con funcionarios gubernamentales para proporcionar 
información económica sobre los trabajos llevados a cabo en la subsede. 
Se celebraron varias reuniones del Grupo de Ascensos y Nombramientos 
del Personal Local y del Comité Consultivo Mixto de la subsede. 
1/ Véase,Actividades de la subsede de la CEPAL en México; tercer trimestre 
de 1931 (CEPAL/MEX/1061/Rev.l), 9 de noviembre de 1981. 
2/ Véase,CEPAL/México Office: 1980-1981 Work Programme Evaluation (sin 
siglas), 4 de diciembre de 1981. 
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